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戸マ"ハート
h~I①銀行
@第一勧業銀行
4 全国320余底を通じて
日常のお出し入れから
明日のための備えまで、
東京発ー香港zf 着後ホテル 香港泊
香港滞在 〈午前〉 九竜島観光 〈午後〉昏港
島観光 〈夜) 100万ドルの夜祭観貧 富浴f白
3日目喬港滞在終日自由行勧
肯オプショナルツアー (0マカオ日帰りコース
ィナーショー) 笛港泊
4日目出発まで自由行動
発(午後)→東京主
。企画協力 全国婦人新聞社
。お申し込み 近畿日本ツーリスト(株)飯田橋営業所
東京都新宿区下宮比町1の6
小林ピル T E L03-269 -6361 
(担当塚田、引間}
幅広くみなさまのお役に
立たせてし、ただきたし、と
願っております二
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世界lf.(犬の訂油f両者1;1;地です引こ
こにめいっぱいの1'jiltdヒW，一めてb、日
本の10円分にもなりまぜん.， 、ま 石
油の9011焔需が話起になってt‘ます
以そのスケ ルがレカに太きなものヵ・
このヲ'J:!'(.か らもこ~~"J.t ，~いた 1::けると止1
いま丸石ilhlt'-i経済の-&~健全支え
ιわずか5昨問足らずで空になってし
まうのでtこの子たちが大人になる頃
Jj"もっtもっU:(の石油:が必要にな
ることでしょう.日本石油は、鹿児島県・
古入にこのクラスの石油タンクを24基‘
ひとまわり小色なbのを30基もってお
ります;10年の，:.¥tJlをかけて完成した
-E司副長8・h‘副M唱.，・ι:'flT:l":W:IQjfl宮司・E
小学'主に下をつないでbらったら、400
人を組えました.これM 直径100メー
トルの石油タンクの大き色て'1'.実F干
のタンクは.おき22.6メー卜内 15万キ
ロリァトルの石油が入りますLとよみカL
この量は園内の石川liJlIUi:カらする
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食品'"できる1:け小分山こして綻燃したり
餓化したり L伝レよヲを~\i:'t度、て在日
することがホー ムフリー ンングのコツ.
サランラ γプはピッタリ桜狩.新鮮さを
長期にわた f
勺て Vりま
t. 
サランラヮプほおνLき伝子るlHに
見たIの}巴Lちもt肉1'，します.お弁匂
やおやつに色ピッタリ.ili潔で織し‘
お ~ ' L ~をお約束します. をのはかアイ
デアt'1:1)'Lてお傑Lみ〈ださい.
冨霊堂
くらし、の石油タンクでも、5時間で空にな
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電子レンジクッキング。
耐無牲のいい
ラップを選びましよう.
ラップを使って
楽しい
ホ一心フリージンク。
冷蔵庫ガ大型化。
」ニ手!こ買って
」ニ手に保存。
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日ごろ化粧品をお使いになるときに、あ
なたご自身でも、ぜひお確かめください。
@肌に傷やしっしん、かぶれ、ただれ、
色素異常などの症状がある場合i阜、化
粧品はお使いにならないで(t.ごさい。
@かゆみ、しげき、赤味、 lまれなEの異
常をお感じになったときは、すヤ使用
を中止して〈ださい。続けてお使いに
なると、悪化させることがあります。
@いったん子やコットンにとった化粧品
は、多すぎたからといって容器にもEし
たりしないでください。中味が変質す
るこtがあります。
@化粧品のキャッフ・はきちんtしめましょ
う。使用後あげたままにしておくと、水
分やアノレコー ノレが揮散しTより、ホコリ
や雑菌が入って変質しやすくなります。
@化粧品には品質が変わらないよういろ
いろ工夫がなされていますが、極端な
高温・低温下や、直射日光のあたる所
に長期開放置じておくと変質しやすくな
りますLいつも正しい場所に保管し、ま
た使い始めたらなるべく絞りてお使い
(t.ごさい。
@シャンフ」やヘアトニックが、 もし自に
入、た場合Ii.、あわててこすったりせ
ず、まI!たきしながら水または心るま湯
でよく洗い流しましょう。
.お手入れやお化粧のとき、子や指は
清潔が第一て'丸よごれた子や指Ii.、
目に見えないゴミや雑菌をはこんで化
粧品を変質させるこtがあります。
.!置でのご椙核には・一全国9011所の
資生堂販売会社に「消費者相談窓口Jを
設けてありますのでご利用ください。
?
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